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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh adisi sekam padi terhadap nilai kualitas briket batubara mutu rendah dari
Aceh Barat. Pada penelitian ini, batubara dikarbonisasi dengan suhu 550oC selama 45 menit dan sekam padi dikarbonisasi dengan
suhu 390oC selama 90 menit.  Batubara dan sekam padi masing-masing ditumbuk dan diayak hingga lolos ayakan 60 mesh dan
dicampur dengan variasi persentase komposisi bahan baku batubara : sekam padi (100:0; 80:20; 60:40; 50:50; 40:60; 20:80; 0:100).
Selanjutnya campuran serbuk briket dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk silinder dan diberi tekanan 5 ton menggunakan press
hidrolik. Kualitas briket yang diuji meliputi kadar air, kadar zat terbang, kadar abu, serta nilai kalor briket berdasarkan SNI
01-6235-2000. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variasi persentase komposisi batubara dan sekam padi pada briket
mempengaruhi kualitas briket yang dihasilkan. Nilai kadar air briket maksimum yaitu 8%, nilai kadar zat terbang maksimum yaitu
33,3%, nilai kadar abu maksimum yaitu 8% dan nilai kalor maksimum yaitu 1915,2 kal/g. Berdasarkan hasil pengujian, nilai kadar
air dan kadar abu yang dihasilkan telah memenuhi standar SNI, sementara nilai kadar zat terbang dan kalor briket yang dihasilkan
belum memenuhi SNI.
